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48‶㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋࡢ㉁ࡢ㐪࠸࡟㛵ࡍࡿ᥈⣴ⓗ◊✲ϫ
㸫ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウձ㸫
ᯇ㷂 Ꮫ 1
Q-U ‶㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋࡢ㉁ࡢ㐪࠸࡟㛵ࡍࡿ୍㐃ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒᚋ
ࡢࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࢆ㐍ࡵࡓࠋᯇ㷂2014࡟࠾࠸࡚㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ศ㢮ࡉࢀࡓ
Ꮫ⣭ࡢ㐪࠸ࡀࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖࡢ㸱ᅉᏊ࡟࠾࠸࡚ぢฟࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛㸪◊✲㸯࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࢀࡽࡢᅉᏊࡢ㉁ၥ㡯┠ࡈ࡜ࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ㐪࠸ࡢෆᐜࢆࡉࡽ
࡟≉ᐃࡋࡓࠋḟ࡟㸪◊✲㸰࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࢀࡽ㸱ᅉᏊ࡟ཬࡰࡍ Q-U ᅉᏊ࡜Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪ࢆ᳨
ウࡋ㸪୧ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪◊✲㸯࡛ࡣ㸪୧ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ㐪
࠸ࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡀ≉ᐃࡉࢀ㸪ᖹᆒ್࡟࠾ࡅࡿ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢඃ఩ᛶࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ศᩓ
ࡢᑠࡉࡉࢆ෌☜ㄆࡋࡓࠋࡓࡔࡋ㸪A-㸰ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ㸪X ᑠᏛᰯࡢࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖ࡜ࠕ⮬ᕫ
⫯ᐃឤࠖࡀ௚ᰯࡼࡾࡶ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ◊✲㸰࡛ࡣ㸪ୖグ㸱ᅉᏊ࡟ཬࡰࡍ Q-U ᅉᏊ࡜
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪ࡀ᳨ウࡉࢀࡓࠋ≉࡟ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟㛵ࡋ࡚ẚ㍑
᳨ウࡉࢀࡓࠋA-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚㸪Q-U ᅉᏊࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡀほᐹࡉࢀ㸪Ꮫᰯࡈ࡜ࡢศᯒ࠿
ࡽ X ᑠᏛᰯࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋA-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚ࡣఱࡽ࠿ࡢㄢ㢟ࢆ
Ꮞࡳ⥆ࡅ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ୍᪉㸪௚ᰯࡼࡾ㧗࠸ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ࡸࡣࡾ௚ᰯࡼࡾ㧗࠸ࠕ⿕
౵ᐖᚓⅬࠖࡀ┤᥋ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓࠋඹศᩓᵓ㐀ศᯒ➼࡟ࡼࡿࡉࡽ࡞ࡿศᯒ
ࡢᚲせᛶࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸Q-U‶㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋ㸪㉁ࡢ㐪࠸㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟
㸯㸬ၥ㢟࡜┠ⓗ
48࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡟㛵ࡍࡿ᭱㏆ࡢືྥ
Ἑᮧ2012ࡣ㸪Q-U ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࣉࣟࢵ
ࢺᅗࡢศᕸ࠿ࡽศ㢮ࡉࢀࡿ㸴ࢱ࢖ࣉ㸦ࠕ‶㊊ᆺ࣭ࠖࠕ⟶
⌮ᆺ࣭ࠖࠕ࡞ࢀ࠶࠸ᆺ࣭ࠖࠕᣑᩓᆺ࣭ࠖࠕⲨࢀጞࡵᆺ࣭ࠖ
ࠕᔂቯᆺ 㸧ࠖࢆ㸪㸱ẁ㝵࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
ձᏛ⣭㞟ᅋ࡙ࡃࡾࢮࣟẁ㝵ࢆ㐩ᡂࡋࡉࡽ࡟ᡂ⇍ࡋ࡚
࠸ࡿࠕ‶㊊ᆺ 㸪ࠖղᏛ⣭㞟ᅋ࡙ࡃࡾࢮࣟẁ㝵࡟␃ࡲࡗ
࡚࠸ࡿࠕ⟶⌮ᆺ࣭ࠖ ࠕ࡞ࢀ࠶࠸ᆺ࣭ࠖ ࠕᣑᩓᆺ 㸪ࠖճᏛ
⣭㞟ᅋ࡙ࡃࡾࢮࣟẁ㝵ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠕⲨࢀጞࡵ
ᆺ࣭ࠖࠕᔂቯᆺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ࣉࣟࢵࢺᅗࡢ඲ᅜᖹᆒศᕸࡀ࠸ࢃࡺ
ࡿࠕⲨࢀጞࡵᆺ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡀ㸪࠸ࢃࡺࡿᖹᆒⓗ
࡞ព࿡ྜ࠸࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡼࡾࢿ࢞ࢸ࢕ࣦ࡞≧ែ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ⌧ᐇࢆཷࡅṆࡵࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᐜ᫆࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪୙Ⓩᰯࡸ࠸ࡌࡵ࡞࡝ࡢၥ㢟⾜ືࡀ୍ᐃ
ࡢ๭ྜ࡛ฟ⌧ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡣ㸪ࡑࢀࡔࡅᏛ⣭≧
1 ᒣᙧ኱Ꮫᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫋◊✲⥲ྜࢭࣥࢱ࣮
ែࡀዲࡲࡋࡃ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⌧ᐇࢆཷࡅධࢀ
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡑࡢ≧ែࢆ㸪͆ ୙೺ᗣ࡞ࢡࣛࢫ㸦㔝
⏣࣭ⴗ , 1989㸧͇ ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣ㸪
኱༙ࡢᏛ⣭ࡀ୙೺ᗣ࡞≧ែ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㸪Q-U
඲ᅜᖹᆒࣉࣟࢵࢺᅗࡀᐇドࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⣭≧ែࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ
࡚ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡣ㸪᪥ᮏࡢᩍ⫱⏺࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛
࠶ࡿࠋ᭱㏆ࡣ㸪Ꮫຊ࢔ࢵࣉ࡬ࡢ㛵ᚰࡀᙉ࠸୰࡛㸪࠶
ࡽࡓࡵ୍࡚ேࡦ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡢே᱁ⓗᡂ㛗ࢆಁࡍᩍ
⫱࡬ࡢᶍ⣴ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦౛㸬㟷ᮌ , 2011㸹すᲄ࣭
ிᴟ࣭ụ⏣ , 2011࡞࡝㸧ࠋᏛᰯᚰ⌮Ꮫ࡛ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ
Ꮫᰯ⏕άࡢ㉁Quality of School Life㸸 QOSLࢆಁ㐍ࡍ
ࡿ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿ㸦▼㝰 , 2014㸧ࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚㸪Q-U ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡣࡑࡢᏛ⣭≧ែࡢ
⌧ᐇ࡟ྥࡁྜࢃࡏ㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚ࡼࡾⰋ࠸ᩍ⫱ࡸᏛ⣭
࡙ࡃࡾ࡟ྥࡅ࡚ၥ㢟ᥦ㉳ࡍࡿ࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝ
ࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢ Q-U ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࡢά
⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡲࡔࡲࡔࡑࡢ㏵ୖ࡟࠶ࡾ㸪ࠕ‶㊊ᆺࠖ
Ꮫ⣭ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡘࡃࡿ࠿࡞࡝㸪ㄢ㢟ࡣᒣ✚ࡋ
࡚࠸ࡿ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
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ࠕ‶㊊ᆺࠖᏛ⣭ࡢ㉁ⓗศᯒࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢ㛫ࡢᚤጁ
࡞㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣ
ࠕ‶㊊ᆺࠖᏛ⣭࡙ࡃࡾ࡬ࡢලయⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ♧
ࡍࡇ࡜࡟㈉⊩࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
ᯇ㷂ࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡟ࡼࡿࡲ࡜ࡵ
ࠕ‶㊊ᆺࠖᏛ⣭ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࣉࣟࢭࢫ࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࡑࡇ࡟࠿࠿ࢃࡿㅖせᅉࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀᮃࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2004 ᖺᗘ࠿ࡽ≉ᐃࡢබ❧ᑠᏛᰯ࡛㸪ࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝
ࡢᩍᖌ࡟ぶᏛ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ STEP㸦Systematic Training
for Effective Parenting:Dinkmeyer & McKay, 1976㸧 ࢆཷ
ㅮࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡑࡢᚋࡶ⥅⥆ࡋࡓ⤖ᯝ㸪୙Ⓩᰯࡸ࠸
ࡌࡵࡀࢮࣟ࡜࡞ࡾ㸪ே㛫㛵ಀࡢⰋࡉࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㐠
ື⬟ຊࡸᏛຊࡢ㠃࡛ࡶ༑ศ࡞ᡂᯝࢆ཰ࡵࡓᏛᰯࡀᏑ
ᅾࡍࡿ㸦ᯇ㷂 , 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011㸧ࠋ
ࡑࡢᚋ㸪ᙜヱᏛᰯࡔࡅ࡛࡞ࡃ௚ᰯࡢࢹ࣮ࢱࡶຍ࠼
࡚㸪ࠕ‶㊊ᆺࠖᏛ⣭ࡢ㉁ࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓ㸦ᯇ
㷂 , 2012, 2013, 2014㸧ࠋ
୍㐃ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪‶㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋࡢ㉁ࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Q-U㸦Ἑᮧ , 1999㸧‶㊊⩌ฟ⌧⋡ࡢ㐪࠸
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ࢱ࢖ࣉู࡟ẚ㍑᳨ウࡋ࡚ࡁࡓ㸦ᯇ㷂 ,
2012, 2013ࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
ࡉࢀࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ձ Q-U ‶㊊⩌ฟ⌧⋡
80-100%ࡢᏛ⣭㸦ࢱ࢖ࣉ㸯㸧࡜ྠ 70%ྎࡢᏛ⣭㸦ࢱ࢖
ࣉ㸰㸧ࡣ㸪ࡑࢀ௨እࡢᏛ⣭࡟ẚ࡭࡚㸪Q-U ᅉᏊᑻᗘ
ᚓⅬࡢഃ㠃࠿ࡽࡑࡢඃ఩ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦ᯇ㷂 , 2012
ࡢ◊✲㸯㸧ࠋղࡲࡓ㸪ྠᵝࡢ⤖ᯝࡀ㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ᑻᗘ
ࡢഃ㠃࠿ࡽࡶ㸦ᯇ㷂 , 2013ࡢ◊✲㸯㸧㸪ճಶேࡢෆ㠃
ࡢ⫱ࡕ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᮏ᮶ឤᑻᗘ㸦ఀ⸨㺃ᑠ⋢ , 2005㸧
࡟࠾࠸࡚ࡶ㸦ᯇ㷂 , 2012ࡢ◊✲㸰㸧㸪մࡉࡽ࡟㸪⮬୺
⾲㸯㸬48‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼࡿ㐪࠸
ከ 㔜 ẚ ㍑
ᑻᗘ ࢱ࢖ࣉ㛫 Ꮫᰯ㛫
Q-Uពḧᑻᗘ
ࠕ཭ே㛵ಀࠖ 1!2!3
ࠕᏛ⩦ពḧࠖ 1!3
ࠕᏛ⣭㞺ᅖẼࠖ 1=2!3
Q-U‶㊊ᗘᑻᗘ
ࠕᢎㄆᚓⅬࠖ 1!2!3 X!Y=Z
ࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖ 123
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᑻᗘ
ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ 1!2=3 X!Y=Z
ࠕจ㞟ᛶࠖ 1=2!3 X!Y!Z
ࠕ᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤࠖ 1!3, 2Ӎ 3 X!Y=Z
ᮏ᮶ឤᑻᗘ 1!3, 2!3 X!Y=Z
⮬୺ᛶᑻᗘ
ࠕ㞟ᅋሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ 1!3
ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ 1!3, 2!3 X!Y=Z
ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ 1!3, 2!3 X!Y=Z
ࠕ⏕άሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ X!Y=Z
ᛶᑻᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸦ᯇ㷂 , 2013 ࡢ◊✲㸯㸧☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋյ௚᪉࡛㸪Ꮫᰯ㛫ࡢ㐪࠸ࡀᩓぢࡉࢀ㸪ᑐ㇟ᰯ X
ᑠᏛᰯࡢඃ఩ᛶࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋնࡓࡔ㸪ࢱ࢖ࣉ㸯Ꮫ
⣭࡜ࢱ࢖ࣉ㸰Ꮫ⣭ࡢ㛫ࡢ㐪࠸ࡣ㸪㒊ศⓗ࡟ぢฟࡉࢀ
ࡿ࡟␃ࡲࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪Q-UᅉᏊ࡛ࡣࠕ཭ே㛵ಀ࣭ࠖ
ࠕᢎㄆᚓⅬ࣭ࠖࠕ⿕౵ᐖᚓⅬ 㸪ࠖᏛ⣭ᶵ⬟ᑻᗘ࡛ࡢࠕᩍ
ᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ࢱ࢖ࣉ 1 Ꮫ⣭ࡢඃ఩ᛶࡀ
ぢฟࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚㸪඲⯡ⓗ࡟ࡣ Q-U ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 70%ྎ௨
ୖࡢᏛ⣭ࡢ≧ែࡸᶵ⬟࠾ࡼࡧࡑࡇ࡛⫱ࡘᏊ࡝ࡶࡢ≉
ᛶ࡟࠾࠸࡚㸪ᮃࡲࡋ࠸Ⓨ㐩ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㸪X ᑠᏛᰯࡢඃ఩ᛶࡶ
♧ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ྠᵝ࡟୍㐃ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ࡉࡽ࡟㸪Q-U ᅉᏊ࠾
⾲㸰㸬ᮏ᮶ឤ࡬ࡢᏛ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪
┤᥋ຠᯝ 㛫᥋ຠᯝ ⥲ྜຠᯝ
ࢱ࢖ࣉ㸯
ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ .237 .657 .420
ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ .188 .000 .188
ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ .744 .069 .812
ࢱ࢖ࣉ㸰
ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ .116 .363 .479
ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ .136 .000 .136
ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ .644 .077 .721
ࢱ࢖ࣉ㸱
ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ .059 .402 .461
ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ .031 .000 .031
ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ .759 .020 .738
ὀ㸬ྛຠᯝࡢᩘ್ࡣࡍ࡭࡚ᶆ‽໬᥎ᐃ್ࢆ♧ࡍࠋ
⾲㸱㸬ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿ෌ศ㢮
ࢡࣛࢫ 㹖ᑠᏛᰯ 㹗ᑠᏛᰯ 㹘ᑠᏛᰯ ྵࡲࢀࡿ
ࢱ࣮ ࢱ࢖ࣉ
㸿㸫㸯 4-191.3%‶
5-2100%‶ ࢱ࢖ࣉ㸯
6-295.2%‶
㸿㸫㸰 4-288.0%‶ 5-295.8%‶ 4-1100%‶
5-188.2%‶ 6-196.3%‶ 6-395.8%‶ ࢱ࢖ࣉ㸯
6-180.0%‶ 4-181.8%‶ ࢱ࢖ࣉ㸰
5-195.8%‶ 4-280.0%‶ 㸦ࢱ࢖ࣉ㸱㸧
5-277.4%࡞ 5-287.5%‶
4-271.4%࡞
6-369.6%࡞
㹀㸫㸯 6-274.2%࡞ 4-287.1%‶ 5-381.5%‶ ࢱ࢖ࣉ㸯
5-178.1%‶' 6-284.0%‶ ࢱ࢖ࣉ㸰
㹀㸫㸰 6-187.0%‶ 4-157.7%࡞ 6-188.0%‶
6-287.5%‶ 4-173.3%‶' ࢱ࢖ࣉ㸯
5-160.9%࡞ ࢱ࢖ࣉ㸰
6-368.0%࡞ ࢱ࢖ࣉ㸱
4-354.2%Ⲩ
4-258.6%⟶
5-256.0%࡞
㹁㸫㸯 6-260.0%⟶ 5-265.4%࡞ ࢱ࢖ࣉ㸱
6-253.8%Ⲩ
㹂㸫㸯 4-135.7%௚ 5-362.5%⟶ ࢱ࢖ࣉ㸱
6-161.5%࡞ ࢱ࢖ࣉ㸲
4-236.4%௚
㹂㸫㸰 4-370.8%࡞
5-158.3%Ⲩ ࢱ࢖ࣉ㸰
6-156.0%Ⲩ ࢱ࢖ࣉ㸱
6-358.3%࡞
㹂㸫㸱 5-354.2%Ⲩ 5-144.4%࡞ ࢱ࢖ࣉ㸱
ࢱ࢖ࣉ㸲
ὀ㸬࢔ࣥࢲ࣮ࣛ࢖ࣥࡣ 200X+4 ᖺᗘࡢࢡࣛࢫࢆ♧ࡍࠋ࡞࠾㸪ྛᏛ⣭ࡢᚋ
ࢁࡢ⾲♧࡟ࡘ࠸࡚㸪‶ࡣࠕ‶㊊ᆺ 㸦ࠖ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 80%௨ୖ㸧㸪⟶ࡣ
ࠕ⟶⌮ᆺ 㸦ࠖ‶㊊⩌࡜㠀ᢎㄆ⩌ࡢྜィฟ⌧⋡ 70㸣௨ୖ㸧㸪࡞ࡣࠕ࡞ࢀ࠶
࠸ᆺ 㸦ࠖ‶㊊⩌࡜౵ᐖ⾜Ⅽㄆ▱⩌ࡢྜィฟ⌧⋡ 70%௨ୖ㸧㸪ⲨࡣࠕⲨࢀ
ጞࡵᆺ 㸦ࠖ‶㊊⩌࡜୙‶㊊⩌ࡢྜィฟ⌧⋡ 70%௨ୖ㸧㸪70%ྎࡢ‶㊊⩌ฟ
⌧⋡࡛௚ࡢ⩌ࡢ➨ 2 ఩ฟ⌧⋡ࡀ୍ࡘ࡛࡞࠸ࡶࡢࢆ‶'㸪௚ࡣࡑࢀࡽࡢ
ศ㢮ࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࢆព࿡ࡍࡿࠋ
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⾲㸲㸬ࢱ࢖ࣉ㸯㸫㸰Ꮫ⣭㛫࡛ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㡯┠
ᅉᏊ/㡯┠␒ྕ㸭 ㉁ ၥ 㡯 ┠ ෆ ᐜ
Q-Uࠕ཭ே㛵ಀࠖ
㸯㸬࠶࡞ࡓࡢࢡࣛࢫࡢேࡓࡕࡣ㸪࠶࡞ࡓ࡟ኌࢆ࠿ࡅ࡚ࡃࢀࡓࡾぶษ࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡾࡋࡲࡍ࠿ࠋ
㸰㸬࠶࡞ࡓࡢࢡࣛࢫ࡟ࡣ㸪࠸࠸ேࡔ࡞࡜ᛮ࠺཭㐩ࡸ㸪ࡍࡈ࠸࡜ᛮ࠺཭㐩ࡀ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
㸱㸬࠶࡞ࡓࡢࢡࣛࢫࡣ㸪ࢡࣛࢫࡢே࠿ࡽዲ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸪௰㛫ࡔ࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
Q-UࠕᏛ⣭㞺ᅖẼࠖ
㸶㸬࠶࡞ࡓࡢࢡࣛࢫࡣࡳࢇ࡞࡛༠ຊࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿
Q-UࠕᢎㄆᚓⅬࠖ
㸰㸬࠶࡞ࡓࡀኻᩋࡋࡓ࡜ࡁ࡟㸪ࢡࣛࢫࡢேࡀࡣࡆࡲࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
㸴㸬࠶࡞ࡓࡀ⮬ศࡢᛮࡗࡓࡇ࡜ࡸ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆⓎ⾲ࡋࡓ࡜ࡁ㸪ࢡࣛࢫࡢேࡣ෭ࡸ࠿ࡋࡓࡾࡋ࡞࠸࡛㸪ࡋࡗ࠿ࡾ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿ࡜
ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
Q-Uࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖ
㸵㸬࠶࡞ࡓࡣࢡࣛࢫࡢே࡟࠸ࡸ࡞ࡇ࡜ࢆゝࢃࢀࡓࡾ㸪࠿ࡽ࠿ࢃࢀࡓࡾࡋ࡚㸪ࡘࡽ࠸ᛮ࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
㸶㸬࠶࡞ࡓࡣࢡࣛࢫࡢே࡟ࡰ࠺ຊࢆࡩࡿࢃࢀࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪ࡘࡽ࠸ᛮ࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
㸷㸬࠶࡞ࡓࡣࢡࣛࢫࡢே࡟ࡤ࠿࡟ࡉࢀࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪ࢡࣛࢫ࡟࠸ࡓࡃ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
12㸬࠶࡞ࡓࡣࢡࣛࢫࡢேࡓࡕ࠿ࡽ㸪࣒ࢩࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ࠕᏊ࡝ࡶࡢ୺యᛶࢆᑛ㔜ࡋࡓᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ
12㸬ඛ⏕ࡣ㸪ࢃࡓࡋࡓࡕࡢ⪃࠼ࡸពぢࢆ⫈࠸࡚ࡃࢀࡿࠋ
10㸬ఱ࠿ࡀ࠺ࡲࡃ࡛ࡁࡓ࡜ࡁ㸪ඛ⏕ࡣ୍⥴࡟႐ࢇ࡛ࡃࢀࡿࠋ
11㸬ఱ࠿ኻᩋࡋࡓ࡜ࡁࡣ㸪ḟ࡟ࡸࡿ࡜ࡁ࡝࠺ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⏕ࡣ⪃࠼ࡉࡏ࡚ࡃࢀࡿࠋ
13㸬ඛ⏕࡜ヰࢆࡍࡿ࡜㸪ࡸࡿẼ࡟࡞ࡿࠋ
15㸬ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ
19㸬ඛ⏕ࡣࢡࣛࢫࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࡇ࡜ࡀ኱ዲࡁࡔ࡜㸪⚾ࡣឤࡌࡿࠋ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ
㸱㸬ࢃࡓࡋࡢࢡࣛࢫ࡛ࡣ㸪⏕άࡢỴࡲࡾࢆࡘࡃࡿ࡜ࡁ㸪⚾ࡓࡕࡶࡑࡢヰࡋྜ࠸࡟⮬ศࡀཧຍ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿࠋ
ࡼࡧᏛ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡀᮏ᮶ឤࡸ⮬୺ᛶᅉᏊ࡟୚࠼ࡿᙳ
㡪ࢆ᳨ウࡍࡿ࠿ࡓࡕ࡛㸪ࡑࡢᙳ㡪㐣⛬࡟ὀ┠ࡋ࡚Ꮫ
⣭㞟ᅋࡢ㉁ࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢከẕ㞟ᅋ࡟
ࡼࡿྠ᫬ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ᮏ᮶ឤ࡬ࡢᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪㸦⾲
㸰㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࢱ࢖ࣉ㸯Ꮫ⣭ࡣ㸪ࢱ࢖ࣉ㸰࣭㸱Ꮫ
⣭࡟ẚ࡭࡚㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖᅉᏊࡀࠕ᭷⬟ឤ㺃㈉
⊩ឤࠖᅉᏊࢆ௓ࡋ࡚ᙉ࠸㛫᥋ຠᯝࢆ♧ࡋ㸪࠿ࡘ㸪ࠕ㞟
ᅋจ㞟ᛶࠖ࡟ࡶẚ㍑ⓗᙉ࠸┤᥋ຠᯝࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡗࡓ㸦ᯇ㷂 , 2013ࡢ◊✲㸰㸧ࠋࡓࡔࡋ㸪ࢱ࢖ࣉ㸯
Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖᅉᏊ࠿ࡽࠕᮏ᮶
ឤࠖ࡬ࡢ┤᥋ຠᯝ࡟࠾࠸࡚ᙅ࠸ࡀ㈇ࡢᙳ㡪㸦ᶆ‽໬
᥎ᐃ್=-.24㸧ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࡢࢱ࢖ࣉ㸯Ꮫ⣭
࡟ᑐࡍࡿᏛᰯูࡢከẕ㞟ᅋྠ᫬ศᯒ࡟ࡼࡾ㸪Y ᑠᏛ
ᰯ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ㸪᭷ព࡞㈇ࡢᙳ㡪㸦ᶆ‽໬᥎ᐃ್
=-.41, p=.018㸧ࡀほᐹࡉࢀࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚㸪Q-U ‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼࡿศ㢮ࡣ㸪࠶ࡿ
⛬ᗘࡢ㉁ࡢ㐪࠸ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ୍᪉㸪ྠ⛬ᗘࡢ‶㊊⩌
ฟ⌧⋡࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ఱࡽ࠿ࡢ␗㉁ᛶࢆྵࡴྍ⬟ᛶࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡇ࡛㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚Ꮫ⣭༢఩࡛ࡢྛᑻᗘࡢᖹᆒ್
ࢆ⏝࠸࡚ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
Q-U ‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼࡿศ㢮࡛࠶ࡿࢱ࢖ࣉ㸯࡛࠶ࡗ
࡚ࡶ㸪A-1࣭A-2࣭B-1࣭B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟෌ศ㢮ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸦ᯇ㷂 , 2014㸧ࠋ⾲㸱࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ㸪
A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ࡣ㸪 X ᑠᏛᰯࡢ‶㊊⩌ฟ⌧⋡
90-100%ࡢ㸱Ꮫ⣭ࡢࡳࡀྵࡲࢀ㸪ࡶࡕࢁࢇࠕ‶㊊ᆺࠖ
ࡢࡳࡢᏛ⣭࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࠋA-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ࡣ㸪㸱
ᰯࡢ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 70-100%ࡢᏛ⣭ࡀྵࡲࢀ㸪୍㒊 X
ᑠᏛᰯࡢࠕ࡞ࢀ࠶࠸ᆺࠖᏛ⣭ࡀྵࡲࢀࡓࠋB-1 ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮࡟ࡣ㸪㸱ᰯࡢ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 80%๓ᚋࡢᏛ⣭ࡀ
ྵࡲࢀ㸪A-㸰ࢡࣛࢫࢱ࣮ྠᵝ㸪ࠕ࡞ࢀ࠶࠸ᆺࠖࡢᏛ
⣭ࡀ㒊ศⓗ࡟ྵࡲࢀࡓࠋࡉࡽ࡟㸪B-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟
ࡣ㸪‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 60%๓ᚋ࠿ࡽ 80%ྎࡢᏛ⣭ࡀྵࡲ
ࢀ㸪ࠕ‶㊊ᆺࠖ࠾ࡼࡧࠕ࡞ࢀ࠶࠸ᆺࠖ௨እ࡟㸪Z ᑠᏛ
ᰯࡢࠕ⟶⌮ᆺ ࡜ࠖࠕⲨࢀጞࡵᆺ ࡢࠖᏛ⣭ࡀྵࡲࢀࡓࠋC-1
࠾ࡼࡧ D-1㺃2㺃3 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢᏛ⣭࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ࡞ࢀ
࠶࠸ᆺ ࠖࠕ⟶⌮ᆺ ࠖࠕⲨࢀጞࡵᆺ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀࡓࠋࡑ
ࢀࡽࡢࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ᑐࡍࡿ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࡀᐇ᪋
ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡑࢀࡽࡢ㸶ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢẚ㍑
᳨ウ࡟࠾࠸࡚㸪Q-U ᅉᏊ࣭Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊ࣭ᮏ᮶ឤ࣭
⮬୺ᛶᑻᗘᅉᏊࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ᭷
ព࡞୺ຠᯝࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ୰࡛ࡶ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜
A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓࡢࡣ㸪ࠕᮏ᮶ឤࠖ
ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡶ㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢᶆ‽೫ᕪࡣ༑ศᑠࡉ࠸࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ၥ㢟࡜┠ⓗ
ࡇ࠺ࡋ࡚㸪Q-U‶㊊⩌ฟ⌧⋡ࡀ 90%ྎࡢᏛ⣭࡛ࡶ㸪
ูࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ศ㢮ࡉࢀࡓࠋᯝࡓࡋ࡚㸪ࡇࡢ஧ࡘࡢ
ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸ࡣ㸪ఱࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ
࠺࠿㸽
௚᪉㸪‶㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋ࡬ࡢ⛣⾜ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍᖌࡢ
࠿࠿ࢃࡾࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪Q-U ‶
㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ᇶ࡙࠸ࡓࢱ࢖ࣉศࡅ࡟ࡼࡿ᳨ウࡣ㸪๓
㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪ࢱ࢖ࣉ 1 Ꮫ⣭ࡢඃ఩ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡢ
ࡣ㸪ձ Q-U ᅉᏊᑻᗘᚓⅬࡢഃ㠃࠿ࡽ㸦ᯇ㷂 , 2012 ࡢ
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◊✲㸯㸧㸪ղᏛ⣭ᶵ⬟ᑻᗘࡢഃ㠃࠿ࡽ㸦ᯇ㷂 , 2013ࡢ
◊✲㸯㸧࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪⾲㸲࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪
๓⪅ձ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ཭ே㛵ಀࠖᅉᏊ࡜ࡑࡢ 3 㡯┠㸪
ࠕᏛ⣭㞺ᅖẼࠖ㡯┠㸶㸪ࠕᢎㄆᚓⅬࠖ㡯┠㸰࣭㸴㸪ࠕ⿕
౵ᐖᚓⅬࠖ㡯┠㸵࣭㸶࣭㸷࣭12 ࡛࠶ࡗࡓࠋᚋ⪅ղ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ㡯┠ 12࣭10࣭11࣭13࣭
15࣭19㸪ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ㡯┠㸱࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢẁ㝵࡛ゝ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㸪࠾ࡑࡽࡃ⾲㸲࡟࠶ࡿࡼ
࠺࡞ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖࡀࡼࡾ☜ᐇ࡟࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡲࡓ㸪ࢡࣛࢫෆ୍࡛ேࡦ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶࡢ
ពぢࡀᑛ㔜ࡉࢀࡿヰࡋྜ࠸ࢆࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡚㸪ࡑࡢヰࡋྜ࠸࡟ඣ❺ࡣ✚ᴟⓗ࡟ཧ
ຍ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌ㸪ࡑࡢヰࡋྜ࠸ࡢෆᐜࡸ⤖ᮎࢆ
࡯ࡰࢡࣛࢫ඲ဨࡀⰋࡃ⣡ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡚㸪
ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⣭࡟ࡣඹ⏕㺃༠ຊࡢ㢼ᅵࡀᡂ❧ࡋ㸪
࠿ࡘ㸪཭ே㛵ಀ㛫࡟࠾࠸࡚ࡶ཭ዲⓗ࡞㛵ಀᛶࡀᡂ❧
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
᥮ゝࡍࢀࡤ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࡑࢀࡒࢀࡢ
ᩍᖌࡀ᥇⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ㸪ࡼࡾẸ୺ⓗ୍࡛ேࡦ࡜ࡾ
ࡀⰋࡃ⫱ࡘ‶㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
࡟࡞ࡾᚓࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔ㸪ࡇࡢ‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼࡿศ㢮࡟క࠺ㄢ㢟ࡀ
ᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿẁ㝵࡞ࡢ࡛㸪ࡉࡽ࡞ࡿ☜ㄆࡀ
ᚲせ࡞⌧≧࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
࠶ࡽࡓࡵ᳨࡚ウࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ
࡟ࡼࡿᩚ⌮ࢆྵࡵ࡚㸪ࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ‶㊊ᆺࠖᏛ⣭㞟
ᅋࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶ㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ
࡟ࡼࡿࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜㸪≉
࡟ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ศ㢮ࡉࢀࡓᏛ
⣭㛫ࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪‶㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋࡢ
㉁ࡢ㐪࠸ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
◊✲㸯࡛ࡣ㸪㒊ศⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ A-1 ࢡࣛࢫ
ࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ A-㸰ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟࠾ࡅࡿࠕᮏ᮶ឤ࣭ࠖ
ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ࣭ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖᅉᏊࡢࡉࡽ
࡞ࡿ㐪࠸ࢆ㉁ၥ㡯┠ࡈ࡜࡟ヲ⣽࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜㸪◊
✲㸰࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢᅉᏊ࡬ࡢ Q-U ᅉᏊ࠾ࡼࡧᏛ⣭ᶵ
⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
㸰㸬◊✲㸯㸸ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸࡜Ꮫᰯ㛫ࡢ㐪࠸㸫
≉࡟$ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜$ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ㐪࠸ձ㸫
┠ⓗ
ୖ㏙ࡢ㸱ᅉᏊ࡟࠾࠸࡚㸪ᅉᏊࡈ࡜ࡢẚ㍑࡛࡞ࡃ㸪
ࡑࡇ࡟ྵࡲࢀࡿ㡯┠ࡈ࡜࡟ࡑࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠸㸪ࡉ
ࡽ࡞ࡿ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
≉࡟㸪A-1࣭A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢࡉࡽ࡞ࡿ㐪࠸ࢆ㸪X
ᰯࡢ Q-U ᅉᏊ࣭Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊ㺃ᮏ᮶ឤ㺃⮬୺ᛶᅉᏊ࡛
ẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨୍ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㛫ࡢ㐪࠸ࢆ
ẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨஧ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
᪉ἲ
ᑐ㇟ඣ❺ࡸᡭ⥆➼࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡍ࡭࡚◊✲Ϩ࣭ϩ࣭
Ϫ㸦ᯇ㷂 , 2012; 2013; 2014㸧࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࠋ
⤖ᯝ
⾲㸳࡟♧ࡍ࡜࠾ࡾ㸪ྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓᑻᗘ࠾ࡼࡧᑻ
ᗘ㡯┠ࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚㸪⩌㛫ࡢ᭷ព࡞ᕪࡀぢฟࡉࢀ
ࡓࠋ඲⯡ⓗ࡟㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢඃ఩ᛶࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ࡞࠾㸪⾲㸳࡟♧ࡉࢀࡓ࢔ࣥࢲ࣮ࣛ
࢖ࣥࡘࡁࡢ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪➼ศᩓ࡛࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
ࢆព࿡ࡋ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢศᩓࡢ
ᑠࡉࡉࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ࡞࠾㸪A-1 ࠾ࡼ
ࡧ A-㸰ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡶ࡟㸪B-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭
࡟ẚ࡭࡚㸪ࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ
⫯ᐃឤࠖࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪᭷ព࡟ඃࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
௨ୗ㸪≉࡟ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࠾ࡼࡧ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮
࡟ྵࡲࢀࡓᏛ⣭ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
ձࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ
࡟࠾ࡅࡿ A-1࣭A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ㐪࠸
ࡑࡢ㸱ᅉᏊᑻᗘࢆᵓᡂࡍࡿ㉁ၥ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚㸪㸶
ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸦⾲㸳㸧㸪A-1
࠾ࡼࡧ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫࡛᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ࡜ࡇࢁ
࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜㸪ࠕᮏ᮶ឤ࡛ࠖࡣ㸴㡯┠ࡍ࡭࡚࡛ࡑ࠺
࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸯㸬⚾ࡣ㸪࠸ࡘࡶ⮬ศࡽࡋࡃ࠸ࡽࢀࡿࠋ
㸰㸬⚾ࡣ㸪࠸ࡘ࡛ࡶࡋࡗ࠿ࡾࡋࡓ⮬ศࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬⚾ࡣ㸪ே๓࡛ࡶ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ⮬ศࢆฟࡏࡿࠋ
㸲㸬⚾ࡣ㸪⮬ศࡢࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸳㸬⚾ࡣ㸪ࡇࢀࡀ⮬ศࡽࡋ࠸࡜ឤࡌࡿࡶࡢࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸴㸬⚾ࡣ㸪࠸ࡘࡶ⮬ศࢆぢኻࢃ࡞࠸࡛࠸ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ㸵㡯┠࡛ࡣ㸪ḟࡢ 4
㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ
15㸬Ỵࡵࡽࢀࡓಀࡾࡢ௙஦ࢆᛀࢀࡓ࡜ࡁ㸪ࠕᝏ࠸ࠖ࡜ᛮ࠺ࠋ
13㸬ࡸࡗ࡚Ⰻ࠸ࡇ࡜࠿ᝏ࠸ࡇ࡜࠿ࢆ㸪⮬ศ࡛⪃࠼࡚Ỵࡵ࡚
࠸ࡿࠋ
14㸬ᛮ࠺࡜࠾ࡾ࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡁ㸪࡝࠺ࡋࡓࡽ࠺ࡲࡃ࠸ࡃ࠿
⪃࠼ࡿࠋ
17㸬⮬ศࡀດຊࡍࡿࡢࡣ㸪࡛ࡁࡓ࡜ࡁ࠺ࢀࡋ࠸࠿ࡽࡔࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤ࡛ࠖࡣ㸲㡯┠୰㸱㡯┠࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
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27㸬ዲࡁ࡞ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡢ⮬ศࡀዲࡁࡔࠋ
23㸬ࢃࡓࡋࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘ࡛ࡁࡿ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆዲࡁࡔ࡜ឤࡌ
ࡿࠋ
28㸬௨๓࡟ẚ࡭࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜ࢆ࠺ࡲࡃ࡛ࡁࡿ⮬ศࢆ࠺
ࢀࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ
௚᪉㸪➼ศᩓ࡛࡞࠿ࡗࡓ㡯┠ࡀከࡃࡳࡽࢀ㸪≉࡟
A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢศᩓࡢᑠࡉࡉࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ղ X ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ A-1࣭A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸
ྠࡌᰯෆ࡛ࡢ୧⪅ࡢ㐪࠸ࡣ㸪Q-U ᅉᏊࡢࠕᏛ⣭㞺
ᅖẼt=1.71, p .10ࠖ࠾ࡼࡧ⮬୺ᛶᅉᏊࠕ㞟ᅋሙ㠃࡛
ࡢ୺యᛶt=1.63, n.s. ௨ࠖእࡢࡍ࡭࡚ࡢᅉᏊ࡟࠾࠸࡚㸪
A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢඃ఩ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ཭ே㛵
ಀ࣭ࠖࠕ㞟ᅋሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ௨እࡣ㸪➼ศᩓ࡜ࡣゝ
࠼ࡎ㸪A-1ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢศᩓࡀᑠࡉ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ճ A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㛫ࡢ㐪࠸
A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮ྛᰯ㸱⩌ࢆᑐ㇟࡟୍ඖ㓄⨨ศᩓศ
ᯒࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮫᰯ㛫ࡢ᭷ពᕪࡀぢฟࡉࢀࡓࡢࡣ㸪Q-U
ᅉᏊࠕ⿕౵ᐖᚓⅬF=6.21, df=2/351, p .01ࠖ࠾ࡼࡧ⮬
୺ᛶᅉᏊࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤF=3.41, df=2/345, p .05࡛ࠖ ࠶ࡗ
ࡓࠋከ㔜ẚ㍑ࡢ⤖ᯝ㸪X ᰯ㸼 Y࣭Z ᰯ࡛㸪X ᑠᏛᰯ
ࡣ௚ᰯࡼࡾࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖ㺃ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡜ࡶ࡟㧗
࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
⪃ᐹ
ձࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ
࡟࠾ࡅࡿ A-1࣭A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ㐪࠸
ࡇࢀࡽࡢᑻᗘ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ
ඣ❺ࡢ≉ᛶࡀ࡝ࡢᏊࡶⰋࡃ⫱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ෌☜ㄆ
ࡋࡓࠋ௚᪉㸪ࡑࡢศᩓࡢ኱ࡁࡉࡢ㐪࠸ࡣ㸪A-2 ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮௨ୗࡢᏛ⣭࡟ࡣ㸪࠾ࡑࡽࡃࢡࣛࢫෆ࡛ࡢᏊ࡝
ࡶ㛫ࡢᕪ࡞࠸ࡋࡣᗎิࡀ࠶ࡿ⛬ᗘṧࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢᯇ
㷂 , 2013࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
࡞࠾㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿಶேᕪࡢᑠ
ࡉࡉ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋࣉࣟࢵ
ࢺᅗ࡛࠸࠼ࡤ㸪ࡑࡢศᕸࡢ≉ᚩࡣ㸪⦪㍈࡞࠸ࡋࡣᶓ
㍈ࢆᩘ࣏࢖ࣥࢺࡎࡽࡍ࡜㸪඲ဨࡀࡲ࡜ࡲࡗ࡚ศᕸࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࠕ‶㊊ᆺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃ㸪
ࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⣭≧ែࡢ୰࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢඣ❺ࡢᮏ᮶
ឤࡸ⮬୺ᛶ࣭⮬ᕫ⫯ᐃឤ࡞࡝ࡀⰋࡃ⫱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
⾲㸳㸬㸶ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿྛᅉᏊᑻᗘ㡯┠ᚓⅬࡢᖹᆒ࡜6'࠾ࡼࡧ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ⤖ᯝ
ࢡࣛࢫࢱ࣮ ୗ఩᳨ᐃ
A-1 A-2 B-1 B-2 C-1 D-1 D-2 D-3 F್ Tukey HSD/Dunnett T3
ᮏ᮶ឤᑻᗘ 22.40 20.38 19.93 20.05 18.23 18.08 17.72 15.24 19.212*** A1!A2!B1=B2!C1௚
1.92 3.65 3.74 3.96 4.33 4.65 4.16 4.45
㡯┠㸯 3.72 3.45 3.43 3.46 3.02 3.15 2.94 2.49 13.326*** A1!A2=B1=B2=C1௚,
.57 .78 .87 .81 1.10 .90 .92 .95 A2!D1=D2, B1!D1=D2
㡯┠㸰 3.63 3.24 3.21 3.31 2.93 2.86 2.82 2.23 13.344*** A1!A2=B1=C1௚,
.70 .90 .80 .78 .91 1.08 .91 1.00 A2!D1=D2, ௚
㡯┠㸱 3.58 3.19 3.11 3.07 2.80 2.89 2.73 2.06 13.366*** A1!A2=B1=B2!C1௚,
.58 .86 .96 .94 .91 .97 .93 .87 A2!C1=D2=D3, ௚
㡯┠㸲 3.78 3.50 3.30 3.38 3.25 3.15 3.18 2.83 8.992*** A1!A2=B1=B2=C1௚,
.42 .72 .80 .81 .65 .78 .79 .89 A2!D1=D2=D3, ௚
㡯┠㸳 3.90 3.55 3.55 3.44 3.21 3.09 2.95 3.06 11.465*** A1!A2=B1=B2=C1௚,
.31 .82 .71 .88 .76 1.00 1.04 .95 A2!D1=D2, ௚
㡯┠㸴 3.81 3.40 3.32 3.35 3.10 2.95 3.12 2.54 10.219*** A1!A2=B1=B2=C1௚,
.40 .81 .87 .93 .95 1.09 .89 1.25 A2!D1=D3, ௚
⮬୺ᛶᑻᗘ
ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ 26.35 25.00 23.86 24.29 23.39 23.21 23.05 21.88 12.298*** A1!A2௚, A2!B1=C1௚
ࡢ୺యᛶࠖ 1.92 3.26 3.34 3.50 3.56 3.28 3.38 2.93
㡯┠ 8 3.54 3.48 3.16 3.32 3.30 3.15 3.21 2.86 5.276*** A1!D3, A2!B1=D1=D3,
.70 .80 .96 .86 .84 .78 .81 .81 B2!D3
㡯┠ 9 3.54 3.41 3.19 3.39 3.36 3.15 3.08 2.94 4.974*** A1!D2=D3, A2!D2=D3,
 .73 .76 .81 .75 .71 .87 .86 .87 B2!D2=D3
㡯┠ 13 3.76 3.52 3.41 3.45 3.25 3.31 3.24 3.03 6.849*** A1!A2=B1=B2=C1௚,
.43 .68 .67 .68 .68 .74 .71 .71 A2!D3
㡯┠ 14 3.81 3.43 3.25 3.34 3.11 3.14 3.01 2.94 10.513*** A1!A2=B1=C1௚,
.40 .71 .79 .71 .76 .78 .77 .73 A2!D2=D3, B2!D2
㡯┠ 15 3.96 3.75 3.64 3.63 3.54 3.67 3.61 3.51 3.523*** A1!A2=B1=B2=C1௚
.21 .60 .65 .72 .74 .62 .69 .56
㡯┠ 16 3.84 3.67 3.57 3.51 3.41 3.30 3.43 3.26 7.051*** A1!B1=B2=C1௚,
.37 .62 .66 .67 .74 .74 .64 .71 A2!D1
㡯┠ 17 3.93 3.72 3.55 3.55 3.43 3.45 3.42 3.34 6.965*** A1!A2=B1=B2=C1௚
.32 .61 .66 .71 .81 .70 .80 .77
ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ 15.01 14.02 13.28 13.54 12.52 12.32 12.12 11.94 17.828*** A1!A2௚, A2!B1=B2௚
1.48 2.12 2.19 2.43 2.66 2.71 2.20 2.65 B1!D2=D3, B2!C1௚
㡯┠ 23 3.61 3.32 3.09 3.21 2.82 2.88 2.79 2.77 12.184*** A1!A2=B1=B2, B2!C1
.58 .74 .85 .79 .81 .96 .75 .88 A2!C1=D1=D2=D3௚
㡯┠ 24 3.69 3.32 3.17 3.25 2.93 2.84 2.71 2.63 17.268*** A1!A2=B1=B2௚,
.50 .73 .69 .77 .83 .87 .63 .81 A2!C1=D1=D2=D3௚
㡯┠ 27 3.84 3.62 3.45 3.48 3.38 3.26 3.21 3.29 6.970*** A1!A2=B1=B2=C1௚,
.45 .68 .75 .76 .84 .89 .80 .83 A2!C1=D1=D2௚
㡯┠ 28 3.88 3.77 3.59 3.60 3.43 3.36 3.42 3.26 11.052*** A1!B1=B2=C1=D1௚,
.37 .49 .59 .65 .83 .65 .66 .82 A2!B2=C1=D1௚
ὀ㸬* p.05, ** p.01, *** p.001 ࡞࠾㸪㡯┠␒ྕ࡟࢔ࣥࢲ࣮ࣛ࢖ࣥࡀ௜ຍࡉࢀࡓ㡯┠ࡣ㸪➼ศᩓ࡛࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
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ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࡜ࡣ࠸࠼㸪ከᵝᛶࢆࡶࡘඣ❺ࡢᏛ⣭㞟ᅋ࡛ࡑࢀࢆ
࡞ࡋᚓࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࢆ㸪ࡇࢀࡽࡢ㸱Ꮫ⣭ࡀ࡝࠺ࡸࡗ
࡚࡞ࡋᚓࡓࡢ࠿㸪⯆࿡῝࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ୍ࡘࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚㸪Ⓨ㐩㞀ᐖඣࡀྵࡲࢀ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᙜ᫬ࡢᢸ௵࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾグ㘓࡟࠾࠸࡚㸪
Ⓨ㐩㞀ᐖඣ࡞࠸ࡋࡣࡑࡢ␲࠸ࢆࡶࡘඣ❺ࡀ㸯ྡྵࡲ
ࢀ࡚࠸ࡓ㸦‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 100%ࡢ 5-2 Ꮫ⣭㸧ࡇ࡜ࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓࠋ௚ࡢ㸰Ꮫ⣭࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᙜ᫬ࡢ㈨ᩱ࡟Ẽ
࡟࡞ࡿ஦㡯ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿ⪺ࡁ
ྲྀࡾ☜ㄆࢆᐇ᪋࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚㐃⤡ࢆྲྀࡾ㸪୍ேࡢᢸ௵‶㊊
⩌ฟ⌧⋡ 95.2%ࡢ 6-2 Ꮫ⣭㸹ᯇ㷂2008ࡢᑐ㇟⪅ A
Ặ࡟☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᙜヱᏛᖺࢆపᏛᖺ࠿ࡽ
ᣢࡕୖࡀࡗࡓࡑࡢᢸ௵ࡢヰࡣḟࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕࢡࣛࢫ᭰࠼ᚋࡢ㸱ᖺᢸ௵᫬࡟ AD/HD
ࢆ␲ࢃࢀࡿඣ❺ࡀ࠸࡚㸪ࡑࡢᑐᛂ࡟ⱞᡓࡋ㸪ಖㆤ⪅
࡟デ᩿ࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪཯Ⓨࡉࢀ㸪ࡑࡢᚋࡣఱ࠿࡜
ⱞ᝟ࡢ㟁ヰࡀ㢖⦾࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᏊ࡬ࡢ⮬ศࡢᑐᛂ
ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋ㸪ࡑ࠺ࡋ࡚࠸ࡃ࡜㸪ࡑࡢඣ❺ࡀ⮬
ศࡢヰ࡟ࡶ⪥ࢆഴࡅ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢᏊࡢ
ኚ໬ࢆឤࡌྲྀࡗ࡚ࡃࢀࡓࡢ࠿㸪ಖㆤ⪅ࡢⱞ᝟ࡶῶࡗ
࡚࠸ࡗࡓࠋ㧗Ꮫᖺ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ㸪ࡑࡢಖㆤ⪅ࡣ࡝ࡕ
ࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤᏛ⣭࡙ࡃࡾࡢࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡟࡞ࡗ࡚ࡃࢀ
ࡓࠖ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚㸪ᙜヱඣ❺ࡀⓎ㐩㞀ᐖඣ࡛࠶ࡗࡓ࠿࡝࠺
࠿ࡢ஦ᐇ☜ㄆࡢ᭕᫕ࡉࡣṧࡿࡀ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖඣࡀྵࡲ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡜࠸࠺⌮⏤࡛㸪ࡑࡢᖹᆒ್ࡢ㧗ࡉ࡜
ศᩓࡢᑠࡉࡉࢆㄝ࡛᫂ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖඣ➼ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
ࡇࡢ STEP ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ೺ᖖඣ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㞀ᐖඣ
࡟࡜ࡗ࡚ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘຠᯝⓗ࡞௓ධἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࠾
ࡼࡧ㸪ࡑࡇ࡛ࡢᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀࡑࡢࢡࣛࢫෆࡢඣ
❺࡟࡜ࡗ࡚㸪⣡ᚓࡢ࠸ࡃ࡞࠸ࡋࡣ㤳ᑿ୍㈏ᛶࡢ࠶ࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀᙉ࠸ࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ࡑࡢᙜヱᏛᖺࡔࡅ࡛ࡑࢀࢆ࡞ࡋᚓ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ࡇࡢ
A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ᢸ௵࡛࡞࠸ࡀ㸪ᯇ㷂㸦2011㸧࡟
࠾ࡅࡿ X ᑠᏛᰯࡢᩍᖌ B Ặࡣ㸪ࡑࡢඣ❺ࡽࢆపᏛᖺ
࠿ࡽᣢࡕୖࡀࡾ㸪పᏛᖺᙜ᫬ࡢࢺࣛࣈࣝࡢከࡉ࡟㎢
᫆ࡋࡓ᪨㸪ㄒࡾࡘࡘ㸪ࡋ࠿ࡋ㸪ᩍᖌࡀ⿢ࡃࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ࢣࣥ࢝࡟⮳ࡗࡓ⤒⦋࡞࡝௚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࠿ࡽᣦ
᦬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀⰋ࠿ࡗࡓࡢ࠿࡞࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ
࡟㸪పᏛᖺ᫬࡟ࡣࡑ࠺࠸ࡗࡓⓎ㐩㞀ᐖඣࢆ௚ࡢᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡀ௰㛫ࡣࡎࢀ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪୍⥴࡟㐟ࢇ࡛
࠸ࡓࡢ࡛㸪ࡑࡢ B Ặ⮬㌟㸪ࡇࡢᏊࡓࡕࡢ୰࡛࡞ࡽఱ
࡜࠿ࡸࡗ࡚࠸ࡅࡿ࡞࡜ឤࡌ࡚࠸ࡓ㸦͆ Ꮚ࡝ࡶࡢ⬟ຊ
࡬ࡢಙ㢗 㸧͇࡜㏙᠜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰Ꮫᖺࡢࢡࣛࢫ᭰࠼
ࢆ⤒࡚㸪ࡉࡽ࡟௚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⌮ゎࡶᗈࡀࡾ㸪ࡑ
ࡢⓎ㐩㞀ᐖඣ⮬㌟ࡢⰋࡉࢆ㨩ຊ࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀ࡚ࡃ
ࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪㧗Ꮫᖺ࡛ࡢࢡࣛࢫ᭰࠼࡟ࡶᏳᚰ࡛ࡁ
ࡿ≧ែ࡟࠶ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᩘྡࡢⓎ
㐩㞀ᐖඣࡀྵࡲࢀࡿࢡࣛࢫ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪పᏛᖺ᫬࠿
ࡽࡢᙜヱඣ❺࡬ࡢᢸ௵ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚௚ࡢඣ❺
ࡶࡑࡢඣ❺࡬ࡢ⌮ゎ࡜࠿࠿ࢃࡾ᪉ࢆᏛࡧ㸪ࡑ࠺࠸࠺
ඣ❺ࢆ᤼㝖ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࡸࡗ࡚࠸ࡅࡿ┦஫⌮ゎ࡜┦
஫ᑛ㔜ࡢᇶᮏⓗ࡞ጼໃ࡜࠿࠿ࢃࡾࢆ㸪௚ࡢඣ❺ࡽࡶ
㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖඣࡀྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ
ࡓᏛ⣭࡙ࡃࡾ࡟࠾࠸࡚㸪ࡲࡔ༑ศ࡞ᰂ㌾ᛶ㺃ྍረᛶࢆ
᭷ࡍࡿపᏛᖺ᫬࠿ࡽ㸪STEP ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ✚ࡳୖࡆ
ࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࡀࡑࡇ࡟࠶ࡿ㸦ᯇ㷂 , 2010㸧ࠋࡘࡲࡾ㸪
୍ࡘࡣ㸪㈹⨩࡟᭰ࢃࡿ STEP ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪୙せ࡞➇தࢆ࠶࠾ࡽ࡞ࡃ࡚῭ࡴࠋ࠿ࡘ㸪
ᙜヱඣ❺࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࢆ௚ࡢඣ❺ࡀ῝ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺
࡞࠿࠿ࢃࡾࢆ㸪ࡑࡢᢸ௵ᩍᖌࡀࣔࢹࣜࣥࢢࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢࢺࣛࣈࣝ࡟ᑐࡍࡿ
ၥ㢟ゎỴࡶ㸪ᩍᖌࡀ⿢࠸ࡓࡾࡋ࡞࠸࡛ᙼࡽ⮬㌟࡟ࡼ
ࡿၥ㢟ゎỴࢆᨭ᥼ࡍࡿࡢ࡛㸪᪂ࡓ࡞ⅆ✀ࢆᏊ࡝ࡶࡢ
㛵ಀᛶ࡟ṧࡉ࡞ࡃ࡚῭ࡴࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓ᪥ᖖⓗ࡞࠿࠿
ࢃࡾࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ㸪㧗Ꮫᖺ᫬࡟࠾ࡅࡿᏛ⣭≧ែࡢⰋ
ࡉ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࡞࠾㸪B Ặࡣ㸪ࢡࣛࢫෆࡢⓎ㐩㞀ᐖඣ❺ᩘྡࡢ࠺
ࡕ୍ேࡣ AD/HD ⓗ⑕≧ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࣜࢱࣜࣥ࡞
࡝ࡢ⸆≀ࢆ᭹⏝ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚Ⰻዲ
࡞ே㛫㛵ಀࡢ࡞࠿࡛⮬ᕫࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⬟ຊࢆ⫱࡚࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜㏙᠜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᯇ㷂 , 2011㸧ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᑠᏛᰯࡢⓎ㐩㞀ᐖඣࢆྵࡴᏛ⣭࡟࠾
࠸࡚㸪పᏛᖺ᫬࠿ࡽ୰Ꮫᖺ࡟࠿ࡅ࡚㸪஧ḟ㞀ᐖࢆ⏕
ࡲ࡞࠸࠿࠿ࢃࡾ࡜࡜ࡶ࡟㸪௚ࡢඣ❺ࡓࡕࡢ⌮ゎ࡜࠿
࠿ࢃࡾࢆᢸ௵ᩍᖌࡀ㐺ษ࡟ᨭ᥼࡛ࡁࡿ✚ࡳ㔜ࡡࢆ⤒
㦂ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㸪㧗Ꮫᖺ࡛ࡢ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢪࣙࣥࢆⰋ
ࡃ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ղ X ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ A-1࣭A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸
A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢඃ఩ᛶࡣᖹᆒ್ࡢࡳ࡞ࡽࡎศᩓ
ࡢᑠࡉࡉ࡟࠾࠸࡚ࡶᐇドࡉࢀࡓࠋ
X ᑠᏛᰯࡣ㸪ᢸ௵ᩍᖌࡢ࡯ࡰ඲ဨࡀ STEP ࢆᏛ⩦
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢᏛ⩦Ỉ‽ࡀ୍ᵝ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡶ
ࡇࡢ⤖ᯝࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢ
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஧ࡘࡢࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢᕪࡢ኱ࡁࡉࡣ㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚ᑠ
ࡉࡃ࡞࠸࡜ឤࡌࡿࠋ
ࡓࡔ㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ྵࡲࢀࡓᏛ⣭ᩘࡀỴࡋ࡚
ከ࠸࡜ࡣゝ࠼ࡎ㸪ࡇࡢ㞟ᅋᡂ⇍ᗘ࡜ࡑࡇ࡛ࡢ⫱ࡕ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡇ࡟ᙳ
㡪ࡍࡿᏛ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ճ A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㛫ࡢ㐪࠸
XᑠᏛᰯࡀ௚ࡢ 2ᰯ࡟ẚ࡭࡚ࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖࡶࠕ⮬
ᕫ⫯ᐃឤࠖࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋᚋ⪅ࡢ㧗ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⣡
ᚓ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⪃࠼ࢀࡤ࠸࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
୍ࡘࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚㸪⾲㸱࠿ࡽ㸪ࡇࡢ A-2 ࢡࣛࢫ
ࢱ࣮࡟ࡣ㸪X ᑠᏛᰯࡢሙྜ㸪‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 70%๓ᚋ
࠿ࡽ 90 㸣ྎࡲ࡛ࡢᏛ⣭ࡀྵࡲࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪Y ᑠ
Ꮫᰯࡢሙྜࡣ 80%ྎ࠿ࡽ 90 㸣ྎࡢᏛ⣭ࡀ㸪ࡲࡓ㸪Z
ᑠᏛᰯࡢሙྜ㸪90-100%ࡢᏛ⣭ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᢎㄆᚓⅬ࡛ࡣ㸱ᰯ㛫࡟ᕪࡀ࡞࠸
ࡶࡢࡢ㸪⿕౵ᐖᚓⅬ࡛ࡣ X ᑠᏛᰯࡢࡳࡀ࡯࠿ࡢ㸰ᰯ
࡟ẚ࡭࡚㧗࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋX ᑠᏛᰯ
ࡢ⿕౵ᐖᚓⅬࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ㧗ࡃ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡼࡾࡶప࠸
౵ᐖᚓⅬࡢ㸪‶㊊⩌ฟ⌧⋡ࡀ㧗࠸௚ᰯࡢᏛ⣭࡜ྠ➼
ࡢ㉁ⓗព࿡ྜ࠸ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
࠶ࡽࡓࡵ࡚ࡑࡢ⌮ゎ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪Ꮫ⣭ࢱ࢖ࣉ࡟ࡘ࠸
࡚☜ㄆࡋࡓ㸦⾲㸱㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 80%௨
ୖࢆࠕ‶㊊ᆺ 㸪ࠖ‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡜㠀ᢎㄆ⩌ฟ⌧⋡ࡢ
ィࡀ 70%௨ୖࢆࠕ⟶⌮ᆺ 㸪ࠖ‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡜౵ᐖ⾜Ⅽ
ㄆ▱⩌ฟ⌧⋡ࡢィࡀ 70%௨ୖࢆࠕ࡞ࢀ࠶࠸ᆺ 㸪ࠖ‶㊊
⩌ฟ⌧⋡࡜୙‶㊊⩌ฟ⌧⋡ࡢィࡀ 70%௨ୖࢆࠕⲨࢀ
ጞࡵᆺࠖ࡜ࡋ࡚㸪≉࡟ࡇࡢ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࢆᩚ
⌮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪X ᑠᏛᰯࡢ㸵ࢡࣛࢫ୰㸲ࢡࣛࢫ
ࡣࠕ‶㊊ᆺ࡛ࠖṧࡾ㸱ࢡࣛࢫࡣࠕ࡞ࢀ࠶࠸ᆺ࡛ࠖ࠶ࡗ
ࡓࠋY ᑠᏛᰯ࡜ Z ᑠᏛᰯࡢ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭㸵ࢡ
ࣛࢫࡣࡍ࡭࡚ࠕ‶㊊ᆺ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ
X ᑠᏛᰯࡢ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟ࡢࡳࠕ࡞ࢀ࠶࠸
ᆺࠖࡀྵࡲࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇࡢ⤖ᯝࡶ㸪X ᑠᏛᰯࡢࡳ⿕
౵ᐖᚓⅬࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜┦㏻ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡇࡢ A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟㛵ࡋ࡚㸪XᑠᏛᰯࡢࠕ⿕
౵ᐖᚓⅬࠖࡣከᑡ㧗ࡵ࡛ࡶࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖࡣⰋࡃ⫱ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡍࢀࡤ࠸࠸࠿㸪
๓㏙ྠᵝ㸪ࡑࢀࡽ࡬ࡢᏛ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪࡞࡝ࢆྵࡵ࡚
᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
࡜ࡣ࠸࠼㸪ࡑࡢྍ⬟ᛶࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⿕౵ᐖ⾜
Ⅽࡀ㉳ࡇࡗࡓ࡜ࡁ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓࢺࣛࣈ
ࣝࡀ⏕ࡌࡓ࡜ࡁࡢᑐฎࡢ௙᪉ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾ㸪஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐺ṇ
໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐺ṇ໬࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢഃ㠃
ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡲࡎ㸪ࡑࡢ୍ࡘࡣᏊ࡝ࡶྠኈࡢࡕࡻࡗ
࡜ࡋࡓࢺࣛࣈࣝ㸦Ꮚ࡝ࡶࡢၥ㢟㸧࡬ࡢᑐฎ࡛࠶ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪๓㏙ࡋࡓ B ᩍᖌࡢཱྀ㏙㸦ᯇ㷂 , 2011㸧࡟ࡶ
࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢺࣛࣈࣝࡢᑐ㇟⪅࡟ᑐࡍࡿ͆཯ᫎⓗ࡞
⫈ࡁ᪉͇࡜͆ၥ㢟ゎỴ࡬ࡢᶍ⣴͇ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ศࡓ
ࡕࡢၥ㢟ࢆ⮬ศࡓࡕ࡛ゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
ഃ㠃ⓗᨭ᥼ࢆ㸪㐺ษ࡟࡞ࡋᚓ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࢺࣛࣈࣝᙜ஦⪅ࡣ㸪⮬ศࡓࡕࡢၥ㢟ࢆ⮬
ศࡓࡕ࡛ゎỴ࡛ࡁࡿ࡜ಙࡌ࡚ࡶࡽ࠼࡚㸪ᐇ㝿࡟ࡑࢀ
ࢆ࡞ࡋᚓࡿࡇ࡜࡛ᙜ஦⪅ࡣ࡜ࡶ࡟‶㊊⩌࡟ᒃ⥆ࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚㸪ࡑࢀࡒࢀࡢඣ❺ࡀࡑ࠺࠸
࠺⮬ศ࡟ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗ⮬ᕫᴫᛕࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆᨭ᥼࡛
ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
௚᪉㸪୍⯡ࡢᩍᖌࡢ௓ධࡣ㸪ࡑ࠺࠸ࡗࡓࢺࣛࣈࣝ
ࢆᩍᖌࡀ⮬ศࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚㸪ᩍᖌࡢ౯್
ほ࡛⿢ࡁ㸪୍᪉࡟ࡣὀពࡸྏ㈐࡞࡝ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪‶㊊⩌࡞࡝࡟఩⨨ࡋ
࡚࠸ࡓඣ❺࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪୙‶㊊⩌࡬࡜⛣⾜ࡍࡿࡢ࡟
㈉⊩ࡋ࡚ࡋࡲ࠺༴㝤ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ஦ែ࡟࠾ࡅࡿูࡢၥ㢟ࡣ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
STEP ࡛ゝ࠼ࡤ㸪ぶᩍᖌࡢၥ㢟࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡑࡢ㝿
ࡢ㸪STEPࡢᇶᮏⓗᑐᛂࡣ͆㹇-࣓ࢵࢭ࣮ࢪ͇࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࢀࡀ┦஫ᑛ㔜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࡇ࡜ࡣ
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡿ࡟㸪୍⯡ⓗ࡞ᑐᛂࡣ㸪ὀព࣭
ྏ㈐࡞࡝ࡢᑐᛂ࡛࠶ࡾ㸪┦ᡭࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ
࡞࠸࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪X ᑠᏛᰯࡢᩍᖌ A
㸦ᯇ㷂 , 2008㸧ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛͆㹇 -࣓ࢵࢭ࣮
ࢪ͇ࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀቑ࠼ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪
ᤵᴗ୰ࡢ࠾ࡋࡷ࡭ࡾ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᬑ㏻ࡢᩍᖌࡀࠕ㟼࠿
࡟ࡋ࡞ࡉ࠸ࠖ࡜ᣦ♧࣭࿨௧ࡍࡿ࡜ࡇࢁࢆ㸪STEP ࢆά
⏝ࡍࡿᩍᖌࡣ㸪ࠕۑۑࡃࢇࡓࡕ㸪࠶࡞ࡓࡓࡕࡀࡋࡷ
࡭ࡗ࡚࠸ࡿ࡜㸪ඛ⏕㸪ᤵᴗࡸࡾ࡟ࡃ࠸ࢇࡔࠋࡔࡗ࡚
Ẽࡀᩓࡗ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡽࡡ ࠖ࡞࡝࡜࠸ࡗ͆ࡓ 㹇-࣓ࢵࢭ࣮
ࢪ͇ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆࡋࡗ࡜ࡾ࡜ఏ࠼ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟㸪ࡑࢀࢆཷࡅṆࡵ࡚⮬ศࡢ
ࡑࡢᚋࡢゝືࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࡣ⮬ศ࡛Ỵࡵࡿࡇ࡜ࡀᑛ
㔜ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ㸪ᩍᖌ⮬㌟ࡣ㸪⮬ศࡢ
Ẽᣢࡕࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿⅬ࡛⮬ศࢆࡶྠ
᫬࡟ᑛ㔜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㸪஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿࡶ࠺୍ࡘࡢ
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ഃ㠃࡜ࡋ࡚㸪୙㐺ษ࡞ゝືࡢ┠ᶆ࡟ὀ┠ࡋ࡚͆㛵ᚰ
ࢆᘬࡃ͇͆ ୺ᑟᶒࢆᥱࡿ͇͆ ᚟ㆶࡍࡿ͇ࡢ┠ᶆ࡟ᑐࡋ
࡚ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚㸪ᬑ㏻ࡢ୍⯡ⓗᑐᛂࡣ㸪࠿࠼ࡗ
࡚ࡑࡢ┠ᶆࢆᙉ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪STEP ࡟࠾࠸
࡚ࡣࡑࡢゝືࡑࡢࡶࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕ཯ᛂࡋ࡞࠸࡛ࠖ
┠ᶆࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ูࡢᘓタⓗ࡞ゝື࡟ὀ┠
ࡋ࡚ᙉ໬ࡍࡿ࠿ຬẼ࡙ࡅࡿࠋࡑࢀࢆ㏻ࡋ࡚㸪͆ ᝏᚠ
⎔͇ࢆ᩿ࡕ㸪Ⰻᚠ⎔ࢆ๰ฟࡋ㸪⤖ᯝⓗ࡟ࡑࡢᏊࡀຬ
Ẽࡀࡃࡌ࠿ࢀࡓ≧ែ࠿ࡽᢤࡅฟࡿࡢࢆᨭ᥼ࡍࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓᨭ᥼ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕࡇࡢࢡࣛࢫࡢ୍ဨ࡛Ⰻ
࠿ࡗࡓࠖ࡜ᛮ࠼ࡿ͆ᡤᒓឤ͇ࢆᣢࡕᚓࡓ࡜ࡁ㸪⮬ᕫ
⫯ᐃឤࡶ㧗࠸≧ែ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚㸪X ᑠᏛᰯࡢࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖ࡜ࠕ⮬ᕫ⫯
ᐃឤࠖࡢ㧗ࡉࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠋࡓࡔ㸪A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢᏛ⣭ᢸ௵ࡣ㸪A-1 ࢡࣛࢫ
ࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᢸ௵࡟ẚ࡭࡚㸪ࡑࢀࡽࡢᨭ᥼ࢆ༑ศ࡞ࡋ
ᚓ࡚࠸࡞࠸࠿㸪୍㈏ᛶࡢ࡞࠸㒊ศࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ࡞࡝
࡜࠸ࡗࡓ୙༑ศࡉࢆ㒊ศⓗ࡟ṧࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆᣢ
ࡕ㸪ࡑࢀࡀ୍㒊ࡢඣ❺ࡢ౵ᐖ⾜Ⅽࢆ⏕ࡳฟࡍ࡜ࡋ࡚
ࡶ㸪Y࣭Z ᑠᏛᰯ࡟ẚ࡭ࢀࡤ㸪STEP ⓗᑐᛂࢆ࡞ࡋᚓ
࡚࠸࡚㸪ࡑࡢศ X ᑠᏛᰯࡢ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢඣ
❺ࡢ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀ㧗࠸࡜࠸࠺⤖ᯝ࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
մ࠶ࡽࡓࡵ࡚ A-1㺃A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ㐪࠸㸦ࡲ࡜ࡵ㸧
ࠕᮏ᮶ឤ࣭ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶࠖ࠾ࡼࡧࠕ⮬ᕫ⫯
ᐃឤࠖ࡜࠸ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕ࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤ㸪A-1
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ㸪A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟ẚ࡭࡚㸪
ࡑࡢᖹᆒ್ࡀ㧗࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃ SD ࡀᑠࡉ࠸㡯┠ࡀከ
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ෌☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪A-1 ࢡ
ࣛࢫࢱ࣮ࡢᏛ⣭࡟ᡤᒓࡍࡿᏊ࡝ࡶ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ⫱ࡕ
ࡀ⢏ࡒࢁ࠸࡛ඃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚☜ㄆࡉ
ࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪୍ ࡘࡢ XᑠᏛᰯෆ࡛ࡢ A-1ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜ A-2
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㐪࠸ࡶ᳨ウࡉࢀࡓࡀ㸪ከࡃࡢᚑᒓ
ኚᩘ࡟࠾࠸࡚ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢඃ఩ᛶ࡜ศᩓࡢ
ᑠࡉࡉࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㛫ᕪࡣ㸪
ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤ࡛ࠖ X ᑠᏛᰯࡢඃ఩ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
୍᪉㸪ࠕ⿕౵ᐖᚓⅬ࡛ࠖࡢ X ᑠᏛᰯࡢ࠶ࡿ⛬ᗘ㧗࠸
ᚓⅬ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ࡜࠸ࡗࡓⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࢺࣛࣈ
ࣝࡀ⏕ࡌ࡚ࡶ㸪ᙜ஦⪅ࡀ⣡ᚓ࡛ࡁࡿゎỴ⟇ࢆᚓ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶ➼ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡽࡢᅉᏊ࡬ࡢᏛ⣭ᶵ⬟ᅉ
Ꮚࡢᙳ㡪㐣⛬ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜ࡉࢀࡓࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮
Ꮫ⣭࡟ẚ࡭࡚㸪ᡤᒓࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࡀ⢏ࡒࢁ࠸࡛
ඃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㸪㢧ⴭ࡞⤖ᯝ࡛࠶ࡗ
ࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
㸱㸬◊✲㸰㸸48ᅉᏊ࣭Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᮏ᮶ឤ➼࡬ࡢ
ᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿࢡࣛࢫࢱ࣮㛫ࡢ㐪࠸࡜Ꮫᰯ㛫ࡢ㐪࠸㸫
≉࡟$ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜$ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ㐪࠸ձ㸫
┠ⓗ
๓◊✲࡟࠾࠸࡚㸪Q-U ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 80-100%ࡢ‶
㊊ᆺᏛ⣭㞟ᅋ࡛ࡶ㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ A-2 ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣࡑࡢ㉁࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
≉࡟㸪๓⪅࡟࠾࠸࡚ᮏ᮶ឤࡸ⮬୺ᛶ࡜࠸ࡗࡓ୍ேࡦ
࡜ࡾࡢ⫱ࡕࡀⰋዲᖹᆒ್ࡀ㧗ࡃ㸪࠿ࡘ㸪SD ࡶᑠࡉ
࠸࡛࠶ࡗࡓࠋ
ḟ࡞ࡿ㛵ᚰࡣࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡽࡀⰋ
ࡃ⫱ࡗࡓ⫼ᬒ࡟࠶ࡿᏛ⣭ᶵ⬟ᅉᏊ࡞࡝ࡢᙳ㡪㐣⛬࡛
࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪A-1ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮
Ꮫ⣭ࡢ㐪࠸࡟㛵ࡋ࡚㸪ࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺య
ᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ཬࡰࡍ Q-U ᅉᏊࡢᙳ㡪࠾ࡼࡧ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪ࢆ㸪㔜ᅇᖐศᯒ᳨࡛ウࡍࡿࡇ࡜
ࢆ➨୍ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
௚᪉㸪A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ㸱ᰯ࡟ࡲࡓࡀࡾ㸪Ꮫ
ᰯ㛫ࡢ㐪࠸ࡶ᝿ᐃࡉࢀࡿࡢ࡛㸪ୖ㏙ࡢศᯒࢆᏛᰯࡈ
࡜࡟⾜࠸㸪ࡑࢀࡽࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪
➨஧ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
᪉ἲ
ᑐ㇟ඣ❺ࡸᡭ⥆➼࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡍ࡭࡚◊✲Ϩ࣭ϩ࣭
Ϫ㸦ᯇ㷂 , 2012; 2013; 2014㸧࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪ᮏ
◊✲࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟Ꮫ⣭ࡣ㸪⾲㸯ࡢ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜
A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ 17 Ꮫ⣭࠾ࡼࡧ B-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜
B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢ 15Ꮫ⣭࡛࠶ࡿࠋ
⤖ᯝ
ձࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ
࡟ཬࡰࡍ Q-UᅉᏊࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸㸦⾲㸴ୖẁ㸧
A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᮏ᮶ឤࠖ࡟ࡣࠕᏛ⩦
ពḧࠖࡢࡳࡀ㸪ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ࡟ࡣࠕᢎㄆ
ᚓⅬࠖࡢࡳࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀᙉ࠸ࣃࢫࢆ♧ࡋ㸪ࡲࡓ㸪ࠕ⮬
ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ࡣ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢ Q-U ᅉᏊࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᙳ
㡪ࢆ♧ࡋ㸪୰࡛ࡶࠕᢎㄆᚓⅬࠖࡢᙳ㡪ࡀ኱࡛࠶ࡗࡓࠋ
A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢᏛ⣭ࡢࡳ㸪࠸ࡎࢀ࠿ࡀࢿ࢞ࢸ࢕
ࣦ࡟స⏝ࡍࡿ Q-UᅉᏊࢆྵࢇ࡛࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕᮏ
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⾲㸴㸬㸲ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ཬࡰࡍ48ᅉᏊ࡜Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪
ࠕᮏ᮶ឤࠖ ࠕၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶࠖ ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ
A-1 A-2 B-1 B-2 A-1 A-2 B-1 B-2 A-1 A-2 B-1 B-2
ࠕ཭ே㛵ಀࠖ .433** .218** -.139* .258** .254**
ࠕᏛ⩦ពḧࠖ .589** .295** .146* .315** .292** .314** .213* .403** .240** .276**
ࠕᏛ⣭㞺ᅖẼࠖ .268* -.144*
ࠕᢎㄆᚓⅬࠖ .292** .368** .618** .345** .302** .535** .333** .388**
ࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖ -.121* .293**
R2 ㄪᩚ῭ࡳ .337** .330** .181** .408** .373** .243** .188** .289** .496** .316** .148** .339**
ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ .143* .161** .218* .183** .229** .194**
ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ .180** .183* .136* .263** .410**
ࠕ᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤࠖ .564** .474** .521** .457** .433** .293** .260** .306** .305** .487** .361** .394**
R2 ㄪᩚ῭ࡳ .307** .352** .265** .472** .175** .246** .138** .260** .310** .364** .224** .274**
ὀ㸬* p.05, ** p.01
⾲㸵㸬$ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ཬࡰࡍ48ᅉᏊ࡜Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪
ࠕᮏ᮶ឤࠖ ࠕၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶࠖ ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ
XᑠᏛᰯ YᑠᏛᰯ ZᑠᏛᰯ XᑠᏛᰯ YᑠᏛᰯ ZᑠᏛᰯ XᑠᏛᰯ YᑠᏛᰯ ZᑠᏛᰯ
ࠕ཭ே㛵ಀࠖ .301** -.196* .209*
ࠕᏛ⩦ពḧࠖ .379** .392** .384** .394** .256* .486** .394** .444**
ࠕᏛ⣭㞺ᅖẼࠖ -.272**
ࠕᢎㄆᚓⅬࠖ .200* .316** .467** .427** .561** .365** .287**
ࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖ -.201** -.227** .268**
R2 ㄪᩚ῭ࡳ .358** .304** .468** .139** .518** .450** .347** .363** .177**
ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ .389** .200* .374* .219**
ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ .258** .398**
ࠕ᭷⬟ឤ㺃㈉⊩ឤࠖ .445** .558** .391** .303** .296** .349* .502** .567** .626**
R2 ㄪᩚ῭ࡳ .389** .306** .441** .184** .372** .373** .406** .317** .377**
ὀ㸬* p.05, ** p.01
᮶ឤࠖ࡟ࡣࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖࡀ㸪ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺య
ᛶࠖ࡟ࡣࠕ཭ே㛵ಀࠖࡀ㸪ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ࡣࠕᏛ
⣭㞺ᅖẼ ࠖࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ㈇ࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋ
ղࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ
࡟ཬࡰࡍᏛ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪ࡢ㐪࠸㸦⾲㸴ୗẁ㸧
A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢࠕᮏ᮶ឤࠖ࠾ࡼࡧࠕၥ㢟ሙ㠃࡛
ࡢ୺యᛶࠖ࡟㸪ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ࠿ࡽࡢࣃࢫࡀ᭷
ព࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ࡣ㸪ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡜
ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ࠿ࡽࡢࣃࢫࡀࡑࢀࡒࢀṇࡢᙳ㡪
ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡢࠕᮏ᮶ឤࠖ࡟ࡣ㸪ࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ
࡜ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ࠿ࡽࡢṇࡢࣃࢫࡀ㸪ࠕၥ㢟ሙ
㠃࡛ࡢ୺యᛶࠖ࡟ࡣ㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟㸱ᅉᏊ࠿ࡽࡢṇࡢࣃ
ࢫࡀ㸪ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ࡣࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡜ࠕ᭷
⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ࠿ࡽࡢṇࡢࣃࢫࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ճ A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢᏛᰯ㛫ࡢ㐪࠸
ࠕᮏ᮶ឤࠖ➼࡬ࡢ Q-UᅉᏊࡢᙳ㡪㸦⾲㸵ୖẁ㸧
ࠕᮏ᮶ឤࠖ➼ࡢ㸱ᅉᏊ࡟ᑐࡋ࡚㸪X ᑠᏛᰯࡢࡳ 1-2
ಶࡢ Q-U ᅉᏊ࠿ࡽࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡀぢฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢ࡯
࠿ࡢᏛᰯ㛫ࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࡣ㸪㸱ᰯ࡜ࡶ␗࡞ࡗࡓᙳ㡪
㐣⛬ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛᫂☜࡞
㐪࠸࡜ࡋ࡚ゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿࠋඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪࡯ࡰ඲యⓗ࡟ࠕᏛ⩦ពḧࠖ࡜
ࠕᢎㄆᚓⅬࠖ࠿ࡽࡢṇࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ
࡞࠾㸪⾲㸴࡟࠾࠸࡚ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㸪Q-U
ᅉᏊࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡣ㸪⾲㸵ࡢ⤖ᯝ࡜ࡢ↷ྜ࡟ࡼࡗ࡚ X
ᑠᏛᰯࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࠋ
ࠕᮏ᮶ឤࠖ➼࡬ࡢᏛ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪㸦⾲㸵ୗẁ㸧
A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟࠾ࡅࡿࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬ࡢᏛ⣭
ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪ࡣ㸪X ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡜
ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡀ㸪Y ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉
⊩ឤࠖࡢࡳࡀ㸪Z ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡜
ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀṇࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ྠᵝ࡟ࠕၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶࠖ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ㸪X ᑠᏛ
ᰯ࡜ Z ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡜ࠕ᭷⬟ឤ࣭
㈉⊩ឤࠖࡀ㸪୍᪉㸪Y ᑠᏛᰯ࡛ࡣࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡜
ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀṇࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪X ᑠ
Ꮫᰯ࡛ࡣࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡜ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ
ࡀ㸪YᑠᏛᰯ࠾ࡼࡧ ZᑠᏛᰯ࡛ࡣࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ
ࡢࡳࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀṇࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋ
մ X ᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ A-1࣭A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㐪
࠸
࡜ࡇࢁ࡛㸪A-1ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣ XᑠᏛᰯࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪
⾲㸴ࡢ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡜⾲㸵ࡢ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮ࡣྠ
ࡌᰯෆࡢᏛ⣭࡜ࡋ࡚ẚ㍑ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
48ᅉᏊࡢᙳ㡪
ࡲࡎ㸪ࠕᮏ᮶ឤࠖ࡬ࡢ Q-UᅉᏊࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ㸪ࠕᏛ⩦ពḧࠖࡢࡳࡀṇࡢᙳ
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㡪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸴ୖẁ㸧ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪A-2 ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭㸦⾲㸵ୖẁ㸧࡛ࡣ㸪ࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠕᢎㄆ
ᚓⅬࠖࡢṇࡢᙳ㡪࡜ࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡀ⏕
ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ḟ࡟㸪ࠕၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶࠖ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ㸪ࠕᢎㄆᚓⅬࠖࡢࡳࡀᙉ࠸ṇ
ࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸴ୖẁ㸧ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪A-2
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭㸦⾲㸵ୖẁ㸧࡛ࡣ㸪ࠕᢎㄆᚓⅬࠖࡢ
ᙳ㡪ࡣぢࡽࢀࡎ㸪ࠕᏛ⩦ពḧࠖࡢṇࡢᙳ㡪࡜࡜ࡶ࡟㸪
ࠕ཭ே㛵ಀࠖ࡜ࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ඲యⓗ࡞ᙳ㡪ࡑࡢࡶࡢࡶ࠿࡞ࡾ
ᑠࡉ࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪A-1
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ㸪ࠕ཭ே㛵ಀࠖࢆ㝖ࡃ Q-U ᅉᏊ
ࡀṇࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸴ୖẁ㸧ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪A-2
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭㸦⾲㸵ୖẁ㸧࡛ࡣ㸪ࠕᏛ⩦ពḧࠖ࡜
ࠕᢎㄆᚓⅬࠖࡢṇࡢᙳ㡪࡜࡜ࡶ࡟㸪ࠕᏛ⣭㞺ᅖẼࠖ
࠿ࡽࡢ㈇ࡢᙳ㡪ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪
ྠᵝ࡟Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ࠕᮏ᮶
ឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ㸪A-1ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣࠕ᭷⬟ឤ࣭
㈉⊩ឤ ࡢࠖࡳࡀࡸࡸᙉ࠸ṇࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡋ㸦⾲㸴ୗẁ㸧㸪
A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡜ࠕ᭷⬟ឤ࣭
㈉⊩ឤࠖࡀṇࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸵ୗẁ㸧ࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
ࠕၥ㢟ሙ㠃ࡢ୺యᛶࠖ࡬ࡢᏛ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪ࡣ㸪
A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡢࡳࡢ
ṇࡢᙳ㡪㸦⾲㸴ୗẁ㸧ࡀ㸪A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ
ࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡜ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡢࡑࢀࡒ
ࢀṇࡢᙳ㡪㸦⾲㸵ୗẁ㸧ࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ
ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪A-1 ࢡࣛࢫ
ࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣࠕ㞟ᅋจ㞟ᛶࠖ࡜ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖ
ࡀṇࡢᙳ㡪㸦⾲㸴ୗẁ㸧ࢆ㸪A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛
ࡣࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡜ࠕ᭷⬟ឤ࣭㈉⊩ឤࠖࡀࡑࢀ
ࡒࢀṇࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲㸵ୗẁ㸧ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ
ࡓࠋ
⪃ᐹ
ձࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺యᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ
࡟ཬࡰࡍ Q-U ᅉᏊ㺃Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࡢᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ
A-1࣭A-2ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭㛫ࡢ㐪࠸
⾲㸴࡟࠾ࡅࡿ Q-UᅉᏊࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣦ࡞ᙳ㡪ࡣ㸪A-2
ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿ⾲㸴࠾ࡼࡧ⾲㸵࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࠿
ࡽ㸪X ᑠᏛᰯࡢᙳ㡪࡜ࡋ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋྠࡌ X ᑠᏛ
ᰯ࡜ࡣ࠸࠼㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡢ㛫࡛᫂ⓑ࡞㐪
࠸ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢ㐪࠸࡟ྵࡲࢀ
ࡿព࿡ྜ࠸ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡶࡕࢁࢇ㸪⾲㸵ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࡇࡢ X ᑠᏛᰯࡢ A-2
ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ௚ᰯࡢ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡣ␗
࡞ࡗࡓ Q-UᅉᏊࡢᙳ㡪㐣⛬ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
௚᪉㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ࡢᙳ㡪㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪X ᑠᏛᰯ
ࡢ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡣ㸪ྠᑠࡢ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ
⣭࡜ࡶ㸪௚ᰯࡢ A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡶ␗࡞ࡿᵝ┦
ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢ㐪࠸࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ࡟ࡣ㸪ࡉࡽ࡞ࡿ᝟
ሗ࡜ศᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
ղࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ⤖ᯝ࡟㛵ࡍࡿࡑࡢ࡯࠿ࡢ㛵㐃஦㡯
࡞࠾㸪ᙜ᫬㸪X ᑠᏛᰯࡢᏛ⣭ᢸ௵ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣぶ
Ꮫ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ STEP ࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡓࡔࡇࡢ
᫬ᮇ࡟ࡣ㠀ᖖ໅ㅮᖌࡀྵࡲࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪పᏛᖺ
࠿ࡽ㧗Ꮫᖺࡲ࡛ඣ❺ࡽࡶ୍㈏ࡋࡓ STEP ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳࢆཷࡅ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇ㸪ぶᏛ⩦ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ STEP ࢆᏛ⩦ࡋࡓᩍᖌ࡛ࡉ࠼㸪඲ဨࡀྠࣞ
࡛࣋ࣝࡢᐇ㊶ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟㸪
Ꮫᰯ඲యࡢᩍ⫱άືࢆࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡓ⟶⌮
⫋ࡀ㌿ฟࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡶ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗ
ࡓࡉࡲࡊࡲ࡞≧ἣࡢኚ໬࡟క࠸㸪ᚤጁ࡞ࢬࣞࡀ㉳ࡇ
ࡾጞࡵ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
≉࡟㸪87%ࡢ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ࡢ 6-2 Ꮫ⣭ࡣ X ᑠᏛᰯ
࡛ࡣ၏୍ B-2ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ศ㢮ࡉࢀࡓࠋࡇࡢᏛ⣭ࡣ㸪
ᢸ௵ࡀ STEP ࢆཷㅮࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⣭࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡣ
ゝ࠼㸪ࡇࡢ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ࡣ㸪ୗᏛᖺ࠿ࡽ STEP ⓗ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳࢆཷࡅ࡚ࡁࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᏛᖺ࡞ࡢ࡛㸪୍
Ẽ࡟‶㊊⩌ฟ⌧⋡ࡀపୗࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸⮬἞ⓗ
࡞ࢡࣛࢫ≧ែࢆ⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡶ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
࡜ࡍࡿ࡜㸪࠸ࢃࡺࡿ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ࡀព࿡ࡍࡿࡶࡢ
࡜㸪Ꮫ⣭ෆ࡛ࡢಶࠎࡢᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕ࡞࡝ࢆ⥲ྜࡋ࡚
⌮ゎࡍࡿ㸪᪥ࠎࡢᢸ௵ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡍ࡞ࢃࡕࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡞࠸ࡋࡣࡑࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢ࠶ࡾ᪉ࡍ
࡞ࢃࡕ㛵ಀᛶࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㧗
ᶫ , 1999࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௒ᚋࡶ㸪ࡑࡢࡼ
࠺࡞どⅬ࠿ࡽࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸲㸬⥲ྜ⪃ᐹ
ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿ᪂ࡓ࡞Ⓨぢ࡜ㄢ㢟
ձࠕ‶㊊ᆺࠖᏛ⣭㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ㉁ࡢ㐪࠸
ᯇ㷂2012, 2013, 2014࡟࠾ࡅࡿᙜึࡢศᯒᇶ‽࡛
࠶ࡿ Q-U ‶㊊⩌ฟ⌧⋡࡟ࡼࡿࢱ࢖ࣉศࡅ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 80%௨ୖࡢࢱ࢖ࣉ㸯Ꮫ⣭ࡣ㸪ྠ‶
㊊⩌ฟ⌧⋡ 70 㸣ྎࡢᏛ⣭࡟ẚ࡭࡚㸪Q-U ᅉᏊࠕ཭ே
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㛵ಀ࣭ࠖࠕᢎㄆᚓⅬࠖ࠾ࡼࡧࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖ࡟࠾࠸࡚㸪
ࡉࡽ࡟㸪Ꮫ⣭ᶵ⬟ᅉᏊࠕᩍᖌࡢ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡟࠾࠸࡚㸪
ࡑࡢඃ఩ᛶࡀぢฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
୍᪉㸪ࢡࣛࢫࢱ࣮ศᯒ࡟ࡼࡿศ㢮࡛ࡣ㸪A-1 ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮࡟ࡣ㸪X ᑠᏛᰯࡢ‶㊊⩌ฟ⌧⋡ 90-100%ࡢ㸱
Ꮫ⣭ࡢࡳྵࡲࢀࡓࠋࠕᮏ᮶ឤ࣭ࠖ ࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺య
ᛶࠖ࠾ࡼࡧࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ᖹᆒ್ࡢ㧗ࡉ
࡜ SD ࡢపࡉࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࡍ࡭࡚
ࡢඣ❺ࡢࡼࡾⰋ࠸ᡂ㛗࣭Ⓨ㐩ࡀ㧗࠸ḟඖ࡛ᡂ❧ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊✲㸯࡛㸪ࡑࡢ☜ㄆࡀ࡞
ࡉࢀࡓࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⣭࡙ࡃࡾࢆ࡞ࡋᚓࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⣭ෆ
࡟Ⓨ㐩㞀ᐖඣࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ୗᏛᖺ࠿ࡽ
ࡢ STEP ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ✚ࡳୖࡆࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ⓨ
㐩㞀ᐖඣ࡟஧ḟ㞀ᐖࢆᙧᡂࡋ࡞࠸ࡇ࡜㸪ᢸ௵ࡢ STEP
ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿࣔࢹࣜࣥࢢࢆ㏻ࡋ࡚೺ᖖඣ࡜ࡢ
㛫࡛┦஫⌮ゎ࣭┦஫ᑛ㔜ࡢ㛵ಀᛶࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃ᐹࡉࢀࡓ㸦◊
✲㸯㸧ࠋ
A-2 ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟ࡣ㸪㸱ᰯࡢ‶㊊ᆺᏛ⣭70-100%
࡜ X ᰯࡢ࡞ࢀ࠶࠸ᆺᏛ⣭ࡀ㒊ศⓗ࡟ྵࡲࢀ㸪ୖ㏙ࡢ
㸱ᅉᏊ࡟࠾࠸࡚㸪ᖹᆒ್ࡣ A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡟ḟ
࠸࡛㧗࠸ࡶࡢࡢ㸪ࡑࢀ࡞ࡾࡢศᩓࡢ኱ࡁࡉࡀぢฟࡉ
ࢀࡓࠋ≉࡟㸪ࡇࡢࢡࣛࢫࢱ࣮ෆࡢᏛᰯ㛫ẚ㍑࡛ࡣ㸪X
ᑠᏛᰯࡢࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖ࡜ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖࡀ㧗࠸ࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸦◊✲㸯㸧ࠋࡇࡢ⤖ᯝࡀព࿡ࡍࡿࡶࡢ
࡜ࡋ࡚ࡣ㸪XᑠᏛᰯࡢ A-㸰ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡛ࡣ㸪STEP
ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿ஧ḟⓗ᥼ຓࢧ࣮ࣅࢫࡢ㐺ṇ໬ࡀ
࡞ࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃ᐹࡉࢀࡓࠋᐇ㝿㸪◊✲㸰
࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡬ࡢ Q-U ᅉᏊࡢᙳ㡪࡟㛵
ࡋ࡚㸪ࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖ࠿ࡽࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣦ࡞ᙳ㡪ࡣぢ
ฟࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ㸪Q-UᅉᏊࡢࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖ
ࡣ㧗ࡃ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࡀࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟┤᥋ⓗྰᐃⓗ
ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸࡞࠸࡜⌮ゎࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Q-UࠕᏛ
⣭㞺ᅖẼࠖ࠿ࡽࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣦ࡞ᙳ㡪ࡀぢฟࡉࢀࡓࡇ
࡜ࡣ㸪ࠕ⿕౵ᐖᚓⅬࠖࡀࠕᏛ⣭㞺ᅖẼࠖ࡟ᙳ㡪ࡋ㸪
ࡑࡢࠕᏛ⣭㞺ᅖẼࠖࡀࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜
࠸ࡗࡓ㛫᥋ⓗᙳ㡪ࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪X ᑠᏛᰯෆẚ㍑࡟࠾࠸࡚㸪A-1 ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡢ᫂☜࡞㐪࠸࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪A-2 ࢡࣛ
ࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡀ㸪๓⪅࡟ẚ࡭࡚Ꮫ⣭࡛ࡢࢺࣛࣈࣝ࡟㛵
ࡋ࡚௒ࡦ࡜ࡘఱࡽ࠿ࡢቨࢆ㉺࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ㄢ
㢟ࢆᏎࡳ⥆ࡅ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼ㸪A-1 ࢡࣛࢫࢱ࣮Ꮫ⣭ࡢ㸪A-2 ࢡࣛࢫ
ࢱ࣮Ꮫ⣭࡜ࡢ㐪࠸ࡣ㸪ࠕᮏ᮶ឤ ࠖࠕၥ㢟ሙ㠃࡛ࡢ୺య
ᛶ ࠖࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟࠾ࡅࡿᖹᆒ್ࡢඃ఩ᛶࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪ࡑࡢᩓᕸᗘࡢᑠࡉࡉࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡑ
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